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 今回 2 大学の授業状況から学生意識の変化と授業方法の取り組みから検討する。鈴鹿大
学教育学部２年及び短期大学部こども学専攻の学生１年と、甲南女子大学人間科学部総合
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      図１ 鈴鹿大学の事前・事後アンケート結果 
      
      図２ 甲南女子大学の事前・事後アンケート結果 
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Consideration of a Student's Reaction in a Painting and 
the Modeling class 
 
Shinji KAMITA，Norio ISHIGAKI 
 
Abstract 
The practical uses of painting in modern education are considered . Painting develops 
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